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UNIVERSITARIOS Y BUSQUEDA DE EMPLEO: UNA
1ENCUESTA
RESUMEN
Se presenta los resultados  de una breve encuesta aplicada a estudiantes de una universidad privada. El 
objetivo fue conocer sus actitudes hacia  la búsqueda de empleo. Se preguntó en torno al valor otorgado a 
las relaciones sociales, a la persistencia que requiere la tarea, a si consideran que puede delegarse en 
otros y a si preferirían establecer un negocio propio. En mayoría, los interrogados asumen el asunto con 
realismo y responsabilidad.
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ABSTRACT
A survey applied to students is presented. The purpose was to know their attitudes about searching job. 
They were questioned on the value of the social relations, about the persistence for the task and about the 
dependent or independent employment.  The most of they showed realism and responsibility front the 
subject. 
Key words: Employment, Unemployment, Searching job.
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1. INTRODUCCIÓN
Un asunto que crece en importancia 
cada día en los medios de comunicación, en 
cierta literatura y en la vida cotidiana de las 
personas, es el referido a saber cómo buscar 
empleo. Entiéndase por esta expresión aquel 
conjunto de conocimientos y destrezas 
prácticas que una persona debe poseer para 
realizar una búsqueda sistemática de 
trabajo. Naturalmente, saber buscar empleo 
no equivale a hallarlo de inmediato o cuando 
se quiera. Significa específicamente que la 
persona es capaz de utilizar los medios y vías 
más convenientes para anunciarse y 
ofrecerse como profesional en busca de 
ocupación.
Varios son los títulos sobre el tema 
llegados a nuestro país en los últimos años 
(Becassino, 2003; Cohen, 2003; Fox, 2002; 
Luchia-Puig, 1991 y Rodríguez, 1997). A 
ellos se suma el libro del psicólogo peruano 
Luis Pérez-Egaña (2001) y los escritos de 
Inés Temple (Ver Referencias). Se trata, 
pues, de una corriente actual de la 
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  n e g o c i o s  o  
“management.” Sobre ella se imparten 
conferencias, se escribe artículos y hasta hay 
empresas consultoras especializadas en 
“outplacement” o recolocación de personal 
despedido o sin trabajo.
En verdad, la “empleabilidad” o el cómo 
hacerse “empleable” no son nuevos para la 
psicología. Los estudios tal vez más antiguos 
sobre el tema nacieron allá por los años 
treinta durante la depresión económica y 
estrechamente vinculados a trabajos 
principalmente dirigidos a entender  el 
desempleo como experiencia psicológica.
La bibliografía más reciente responde a 
los tiempos actuales, una época de intensa 
competencia global, cambio tecnológico y 
empresarial. Hoy la lealtad entre empresa y 
trabajador es algo relativo. Desde el lado de 
las organizaciones, factores como la 
desindustrialización y el auge de la pequeña 
empresa parecen haber trastocado el 
vínculo. En una era en la que las empresas 
mutan con gran facilidad, los enormes 
contingentes de empleados dejaron de ser 
una constante. Desde el lado de los 
trabajadores, hoy resultaría profesional y 
psicológicamente perjudicial querer 
perennizarse en un mismo empleo por 
muchos años. Al ritmo en que se multiplica el 
conocimiento y evoluciona la tecnología, una 
prolongada estadía sin cambios en un puesto 
significaría desfase y caducidad.
Los autores citados señalan las 
siguientes características como distintivas de 
las personas con mayores posibilidades para 
conseguir empleo:
1. Saben dotarse de una disposición 
psicológica especial. Aprecian el 
desempleo o el tránsito de un puesto a 
otro como una oportunidad de 
realización personal y profesional. Han 
aprendido a dominar sus estados de 
ánimo y sus afecciones, incluyendo la 
depresión y la frustración. 
2. Procuran autoconocerse en profundidad. 
Ven esta etapa de tránsito como un 
pretexto para el propio examen de 
logros, cualidades y carencias por 
superar.
3. Se es fuerzan por  mantenerse 
actual izados .  No descuidan la 
adquisición de nuevo conocimiento ni el 
cultivo de las nuevas tecnologías. 
4. Mantienen el contacto con su entorno. 
Permanecen constantes en procura de 
su objetivo, un empleo, y aprovechan 
toda ocasión de cultivar nuevas 
relaciones sociales que amplíen su gama 
de oportunidades.
5. Dominan medios de expresión y 
herramientas de búsqueda. Se 
preocupan por mejorar su presentación 
personal, su comunicación oral y 


































reestructuran su currículum vitae, 
resumen u hoja de vida. Hacen un uso 
prolijo del teléfono, los diarios, la 
Internet, los e-mails, etc.
Estos autores quieren, en síntesis, 
inducir al lector desempleado o deseoso de 
mudar de puesto a ser agresivo, ambicioso, 
seguro de sí mismo, versátil, profundo 
conocedor de sus fortalezas y debilidades, 
persistente y siempre dispuesto al cambio. 
Pero más allá de sugerentes intuiciones 
y consejos de autores de libros exitosos, 
conviene reparar en los hallazgos de la 
investigación psicológica.
La intensidad con la que una persona 
busca empleo ha mostrado ser una 
herramienta confiable para predecir su éxito 
en hallarlo. Varios estudios muestran que la 
importancia que el sujeto le otorgue al hecho 
de tener un trabajo,m así como su mayor o 
menor confianza en que lo conseguirá, 
afectan el empeño que desplegará para 
hallarlo. Así lo dan a entender, Garrido, A. y 
Torregrosa, (1996: 139): “...bajas 
expectativas de encontrar trabajo, una 
actitud negativa hacia la búsqueda de 
empleo y menores niveles de implicación en 
el trabajo estaban asociados a una menor 
intensidad en la búsqueda de empleo”. 
Finalmente, otras investigaciones 
descubrieron que mientras más largo es el 
período sin empleo, disminuyen las 
expectativas de encontrarlo, aparecen 
actitudes negativas hacia la búsqueda y 
decae la intensidad de esta última. Y todo ello 
inmerso en un decaimiento psicológico 
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Gráfico 1. Efectos del desempleo prolongado sobre la búsqueda de empleo
Este escrito quiere informar sobre las 
actitudes de un grupo de universitarios 
frente a la búsqueda de empleo. Se trata, en 
concreto, de presentar resultados parciales 
de una encuesta a estudiantes que indagó 
acerca de cómo creen que debe buscarse 
trabajo hoy en el Perú. Se pretende 
responder a las siguientes interrogantes: 
¿Qué valor se otorga a los contactos o 
vínculos personales (amistades, conocidos) 
para conseguir un empleo?; ¿con cuánta 
persistencia creen que debe encararse la 
búsqueda de trabajo?; ¿Se considera dicha 
tarea como una obligación personal o se 
piensa que puede ser encargada a otros?; 
¿qué ánimo es el imperante ante la tarea de 
buscar trabajo?; ¿se prefiere los empleos 
dependientes o se aspira al autoempleo, esto 
es, establecer un negocio propio?
Una indagación como la aquí planteada 
se justifica por lo siguiente. Primero, 
mostrará en términos generales el nivel de 
información que sobre la dinámica del mundo 
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Perú cuenta con una significativa extensión 
de su masa laboral subempleada. Un 
segmento de profesionales se halla 
sobrecalificado para los puestos que ocupa. 
Esto genera que determinados sectores se 
hallen saturados y la coincidencia de ofertas 
de una franja sobreeducada y otra no 
calificada jala los salarios hacia abajo, lo que 
prolonga la existencia de empleo precario.
Segundo, descubrirá cuán preparados 
están los universitarios de la muestra para 
intentar enrolarse en la PEA, es decir, 
revelará algunos de sus hábitos y 
estrategias, más o menos acertados. Y esto 
último se relaciona con la preparación que 
reciben de los centros de educación superior 
y la responsabilidad social de estos. El rol de 
las universidades no se reduce a formar 
profesionales. Debe implicar además 
establecer un sólido vínculo con el sector 
productivo y hacer de la planificación del 




La muestra procedió de la Universidad 
Privada César Vallejo, ubicada en la ciudad 
de Trujillo. La encuesta se aplicó a 
estudiantes de las carreras de Derecho, 
Contabilidad, Ingeniería y Educación de 
dicho centro de estudios. El número total de 
encuestados fue de 231 personas. Las tablas 
1 y 2 describen a esta muestra en cuanto a 
sexo y  grupos de edad.
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2.2 Material
La metodología seguida en este estudio 
fue sencilla. Se diseñó una breve encuesta 
dirigida a identificar las actitudes de un grupo 
de jóvenes universitarios frente a cinco 
situaciones relacionadas con la búsqueda de 
empleo. Cada ítem era seguido por varias 
opciones de respuesta, una de las cuales 
debía ser marcada por el respondiente. 
Seguidamente se coordinó con el equipo de 
encuestadoras las acciones a seguir.
2.3 Procedimiento
El procedimiento consistió en entregar la 
encuesta a todas aquellas personas 
dispuestas a colaborar e indicarles que 
siguieran las instrucciones y contestasen por 
sí mismas con ayuda de un lápiz o bolígrafo.
3. RESULTADOS
A continuación se presentan los 
resultados de la encuesta. Cabe hacer una 
precisión: no se mostrarán diferencias de 
respuestas según edad y sexo, pues éstas no 
se detectaron. 
En la Tabla 3 se aprecia que un 33.77% 
de la muestra considera que debe insistir con 
sus contactos o amistades para conseguir un 
Sexo f % 
Hombres 148 64.06 
Mujeres 83 35.93 
Total 231 100 
TABLA Nº 1.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
SEGÚN SEXO
TABLA Nº 2.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
POR EDADES
Edades f % 
Menos de 17 5 2.16 
17 32 13.85 
18 42 18.18 
19 43 18.61 
20 18 7.79 
21 20 8.66 
22 18 7.79 
23 12 5.19 
24 13 5.62 
Más de 24 20 8.66 
No declaran 8 3.46 

































empleo. Otro 31.60 % aún no ha enfrentado 
tal situación. A un 25.97% la idea le resulta 
desagradable. Y un 8.66% no cree tener 
contactos útiles para tal fin.
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1) En cuanto a contactos para 
conseguir un  trabajo 
F % 
a) No creo tener o conocer alguno 20 8.66 
b) Debo insistir con los que conozco 78 33.77 
c) No me gusta insistirles 60 25.97 
d) Aún no lo he hecho o necesito 73 31.60 
Total 231 100 
TABLA Nº 3.
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS AL ÍTEM 1
En la Tabla 4. se consignan las 
respuestas al ítem 2. En ella, 54.11% de los 
interrogados reconoce que conseguir un 
empleo requiere de más de un intento; frente 
al 28.57% que desconoce tal vivencia. Y un 
17.32% declara que no suele hacer más de 
un intento. 





a) Generalmente, hago más de un intento 125 54.11 
b) No hago más de un intento 40 17.32 
c) Aún no lo he hecho o necesito 66 28.57 
Total 231 100 
TABLA Nº 4.
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS AL ÍTEM 2
Para el ítem 3, descrito en la Tabla 5, 
53.25% de la muestra señala que ellos 
mismos se encargan de buscar trabajo. El 
26.84% de los estudiantes permanece ajeno 
a tal circunstancia; mientras que el 19.91% 
acostumbra encargarlo a otras personas.
TABLA Nº 5.
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS AL ÍTEM 3
3) Para encontrar trabajo F % 
a) Suelo confiar en otras personas 46 19.91 
b) Yo mismo me encargo 123 53.25 
c) Aún no lo he hecho o necesito 62 26.84 
Total 231 100 
La Tabla 6 reúne los datos del ítem 4. Un 
mayoritario 58.87% de los evaluados no ve 
con desagrado la idea de salir a buscar 
trabajo; el 33.76% se mantiene aún al 
margen de esa experiencia, para un 7.36% la 
idea le es incómoda.
TABLA Nº 6.
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS AL ÍTEM 4
4) Salir a buscar trabajo F % 
a) No me molesta 136 58.87 
b) Me incomoda 17 7.36 
c) Aún no lo he hecho o necesito 78 33.76 
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En la Tabla 7 se recogen las respuestas al 
ítem 5. El 71.43% de los encuestados desea 
poner su propio negocio; contra el 26.40% 
que persiste en la idea del empleo 
dependiente.
TABLA Nº 7.
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS AL ÍTEM 5
5) Al terminar mi carrera, buscaría establecerme en F % 
a) Un trabajo dependiente (trabajar  para otro)  61 26.40 
b) Mi propio negocio 165 71.43 
c)  No sabe / No opina 05 2.16 
Total 231 100 
4. DISCUSIÓN
En la discusión que sigue sólo se 
comentan las tendencias mayoritarias de 
respuesta a cada ítem.
A primera vista, en torno al ítem 1, un tercio 
de los interrogados (33.77%) destaca el 
valor de los contactos en la faena de 
conseguir un empleo. Y esto tendría una 
doble interpretación. Por una parte 
significaría que se trata de jóvenes 
relativamente bien informados y advertidos 
de que en la actualidad las relaciones son un 
recurso no despreciable para el progreso 
personal y profesional. Como se sabe, los 
medios de comunicación abonan en tal 
sentido a diario. Además, una serie de 
autores nos recuerda lo indispensable de 
mantener buenas relaciones con quienes nos 
rodean. En el presente se predica el cultivo 
del liderazgo, la Asertividad, el trabajo en 
equipo y la inteligencia emocional. La 
persona exitosa de hoy es aquella que sabe 
conciliar sus intereses con los ajenos.
Una segunda interpretación de este 
resultado es más localista. Varios estudiosos 
han destacado que entre los peruanos  se 
han mantenido y reforzado lazos informales, 
a modo de micro-corporaciones. Los 
peruanos confían más en vínculos como el 
parentesco o el compadrazgo. Esto explicaría 
el reconocimiento que un sector significativo 
de la muestra hace de ciertos vínculos 
sociales para encontrar trabajo más allá de 
medios habituales como la sección de 
empleos de los diarios o las agencias 
especializadas.
La respuesta que más de la mitad de los 
interpelados (54.11%) da al ítem 2 parece 
signo de los tiempos. Dicho segmento 
confiesa que en la actualidad se necesita más 
de un intento para conseguir el puesto 
anhelado. Y esto guarda relación con la 
mentalidad ya descrita. La realidad presente 
y los medios han establecido la convicción de 
que en el mundo laboral debe actuarse con 
iniciativa y agresividad. Se posea o no la 
tenacidad que las circunstancias demandan, 
cuando menos en el campo de las ideas hay 
un extendido sentido común a este respecto.
En torno a si para encontrar trabajo los 
sujetos suelen confiar en otras personas o 
hacerse cargo por sí mismos (ítem 3), poco 
más de la mitad (53.25%) de los 
encuestados revela que es un asunto 
personal. Es decir, estos jóvenes no 
delegarían en otros hallarles un empleo por 
encargo. Si bien reconocen la utilidad de las 
relaciones, no estarían dispuestos a aceptar 
un trabajo a ciegas pactado por familiares o 
amigos. Trasluce que la identidad laboral es 
buscada temprano en nuestro medio y, por 
ello, confirma nuevamente que en el Perú la 
preocupación por ubicarse en el mercado 
laboral es sentida con intensidad. 
Más de la mitad de la muestra (58.87%) 
sostiene no sentir incomodidad al reto de  
































la realidad social ya descrita y, desde otro 
punto de vista, lo obvio de la pregunta. Como 
es bien sabido por quienes utilizan 
cuestionarios, en ocasiones el sujeto 
responde en el sentido de lo socialmente 
aceptado y ocultan su real sentir. En todo 
caso, esta respuesta plantea la necesidad de 
profundizar en torno al parecer de los 
jóvenes peruanos que, al margen de sus 
disposiciones personales, ven frustradas a 
diario sus expectativas de trabajo por 
razones estructurales.
Finalmente, no sorprende comprobar 
que más de dos tercios de la muestra 
(71.43%) ambiciona el negocio propio (ítem 
5). Y esto implica dos aspectos interesantes. 
De un lado, es fruto de la prédica constante 
acerca de que el mejor empleo es el 
autogenerado. Esta idea ha sido alimentada 
por décadas de depresión económica, 
despidos y descontento laboral. De otro lado, 
indica que se percibe la educación superior 
como indispensable e instrumental para el 
autoempleo.
Para concluir esta nota, debe señalarse 
dos cosas. Uno: las investigaciones más 
serias sobre la gente que busca empleo 
indican que sería caer en reduccionismo 
psicológico cargar todo el peso sobre el 
individuo,  pues la mayor o menor dificultad 
para hallar trabajo en una sociedad se ve 
afectada por las características intrínsecas y 
estructurales de la misma (exclusión e 
inclusión social, grado de desarrollo 
económico, posibilidades para la movilidad 
laboral, planificación del mercado de trabajo, 
calidad de la educación, etc.). Y dos: urge en 
nuestro medio realizar más investigaciones 
sobre el tema para indagar sobre otros 
aspectos del mismo: conocimiento de las 
instituciones que ubican personal, dominio 
de las herramientas para postular a un 
puesto de trabajo, tiempo y esfuerzo 
invertidos en el reciclaje o capacitación 
complementaria, etc.
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